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Acquaintance with alternative  cultural forms, as a rule, happens to be a pre-
requisite of tolerant relation of bearers o one culture to specific forms of other 
culture.  
In the modern world such acquaintance is primarily provided by mass 
media, that on the whole depict quite a mixed view of the world, it training the 
perception to get acquainted with artifacts of other cultures with some interest, 
avoiding negative judgment. 
Still, what have just been mentioned, paradoxically is largely relevant for 
capitals, or cities, close to them. The situation in provincial towns and cities is 
entirely different. A resident of a provincial town, particularly a small remote one,  
turns out to be poorly adapted to perception of new cultural forms or phenomena of 
other cultures. Here, we obviously seem to be confronted with a paradoxical  
situation. On the one hand in a small provincial town sharp cross-cultural conflicts, 
like religious are not likely to happen. On the other hand the culture of a provincial 
town appears to have been rigidly organized and not capable of accepting or co-
existing with new, different cultural types.  
Mentality of a resident of a provincial town differs from mentality of a 
resident of a megapolis, it proving different character of the influence of mass 
media upon formation of human mentality and specific system of values of 
resident of a provincial town, that is determined by a series of cultural forms of 
such a town.  
The problem of tolerance acquires special urgency in the modern world. 
Globalization requires the mankind to solve a series of the world problems, 
particularly the problem of growth of xenophobia, intolerance, extremism and 
terrorism of today’s world. Today, this problem is especially vital both for Ukraine 
and the entire mankind. The necessity to oppose terrorism and extremism is 
determined by modern tendencies throughout the world.  
Conclusions: mentality of a resident of a provincial town differs greatly from 
mentality of a resident of a megapolis, it proving different character of the 
influence of mass media upon formation of human mentality and specific system 
of values of resident of a provincial town, that is determined by a series of cultural 
forms of such a town.  
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОРОД, КУЛЬТУРА 
 
Цивилизация, город, культура… Эти понятия тесно связаны между 
собой, хотя и отображают разные процессы.  
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Культура – это накопление человечеством духовных и материальных 
ценностей. Именно культура является фундаментом для формирования 
цивилизации. Первоначальные поселения можно называть культурными, 
поскольку их жители имели свои ритуалы, верования, делали наскальную 
живопись, которую до сих пор считают выполненной на высоком уровне. Но 
они не были цивилизованными, поскольку не имели признаков цивилизации, 
т. е. социального строя, торговли, письменности. 
Все мы знаем примеры древних цивилизаций (египетская, греческая, 
римская, майя), у них уже были признаки развития цивилизации. У них 
формировалось государство, строились города, развивалась торговля, 
применялась письменность, происходило разделение труда, имелось 
классовое деление, формировались политические институты, была 
архитектур, возводились монументальные сооружения. 
 Именно в период развития цивилизации появляется государство и 
необходимость управления всеми его элементами, например экономикой, 
политической сферой, территориальной целостности. 
Сама цивилизация является проявлением прогресса человечества. С 
развитием цивилизации происходил процесс урбанизации, который приводил 
в свою очередь к увеличению площади городов, увеличению  концентрации 
людей на единице участка территории и ухудшению состояния окружающей 
среды. 
В городах развивается промышленность, наблюдается большая 
концентрация транспорта; именно города являются основными 
потребителями как природных, так и человеческих ресурсов. Из-за большого 
количества застройки в городах формируется особый микроклимат, в 
котором температура воздуха на несколько градусов выше, поскольку здания 
и покрытия дорог нагреваются и долго сохраняют тепло. В некоторых местах 
образуется застой воздуха, поскольку здания изменяют направления ветра, а 
в других местах, наоборот, образуется зона постоянных ветров.  
Помимо этого деятельность человека приводит к загрязнению 
атмосферы, гидросферы, литосферы и засорению большой площади 
территорий. Реки становятся непригодными для использования ни в одном из 
видов применения, почва имеет очень высокую концентрацию вредных 
веществ, которые накапливаются во всех растениях, выращенных на ней, в 
воздухе образуется смог и другие загрязнители, которые влияют на здоровье 
человека. 
Но, несмотря на все недостатки, в развитии городов существует 
множество положительных сторон, например развитие образования, 
повышение уровня жизни, возможность задействовать себя в любой сфере 
деятельности. 
 Все минусы развития городов – это всего лишь плата за комфорт, 
который человек себе пытается обеспечить. К тому же, в какой-то мере 
можно уменьшить воздействие негативных факторов, именно это задание 
науки под названием экология. 
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Развитие цивилизации приводит к развитию культуры, поскольку, как 
было сказано выше, культура – это накопление духовных и материальных 
ценностей. Цивилизация и культура взаимно дополняют и развивают друг 
друга.  
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Геоинформационные системы служат для обработки пространственно-
временных географических данных с целью их использования по 
оптимальному управлению землями, ресурсами, городским хозяйством, 
транспортом и розничной торговлей, использованию океанов или других 
пространственных объектов. При этом активно используются современные 
возможности науки и техники для сбора информации, обработки, хранения и 
подготовке к использованию. В настоящее время ГИС представляет 
колоссальную информационную базу, которая обрабатывается 
специалистами, и из которой черпается информация, необходимая для 
различных нужд. Однако громадный объём информации, и сложность самой 
системы требуют специальных навыков и ресурсов для существования самой 
системы. Как результат, система начинает самостоятельное существование и 
может перейти в замкнутую систему, а в этом случае цели и задачи, ради 
которых создана система, утрачиваются. 
В цепи субъект-знак-объект человек выступает субъектом, Земля или 
её отдельные участки – объектом, а ГИС рассматривается как обработка 
знака, образа, несущего информацию о земле. Компьютеризация ГИС и 
современные технологические возможности существенно затмили роль 
человека, человек все больше начинает рассматриваться как обслуживающий 
систему элемент, а система приближается к слиянию субъекта с объектом. 
Это проявляется в определении задач, которые выполняет ГИС, но данная 
система не выполняет и не ставит задачи, так как их ставит и выполняет 
человек, используя ГИС в собственных нуждах. ГИС – это инструмент, 
посредством которого человек облегчает свое существование на Земле, 
используя собственные знания, которые формализуются в языке и символах, 
принятых для ГИС, хранятся на различных носителях этой системы, а 
используются человеком.  
Использование современных технологий следует рассматривать как 
полезную необходимость, которая усиливает возможности человека в 
создании комфортных условий жизни на нашей планете, но чрезмерно 
